学習者が捉えた特殊拍の特徴とその身体運動への応用-身体の動きを用いた発音指導から見えてきたこと- by 柳澤,絵美






















































































































































































































































































長音 撥音 促音 リズムの刻み方 人数








































































































































































































番号 語 番号 語
1 ビル 21 コーヒー
2 ビール 22 新鮮
3 音 23 12月
4 夫 24 電子辞書
5 様 25 クラシック
6 秋刀魚 26 新しい
7 火曜日 27 ヨーロッパ
8 学校 28 コンサート
9 喫茶店 29 お母さん
10 みんな 30 郵便局
11 切手 31 北海道
12 雑誌 32 24日
13 旅行 33 コンピューター
14 授業 34 エレベーター
15 一緒に 35 寝ちゃった
16 教科書 36 持ってて
17 案内 37 食べちゃった
18 あさって 38 持ってって
19 弟 39 止まっちゃった
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